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Business Activities of Omi-Hino Merchant, Shimazaki Senji Family:
The Case of Motegi Main Branch in the Edo Period
Atsuko Suzuki
Shimazaki Senji family who was one of Omi-Hino Merchants established five branches in the 
northern part of Kanto region in the Edo period. Focusing on the bookkeeping 1831-1871 of the 
Motegi main branch, this paper examines the business activities of Shimazaki family.
1 ) The financial statements of the Motegi main branch were prepared once in a year. They were 
based upon a double entry bookkeeping system.
2 ) The Shimazaki family engaged in the brewing, commercial and financial services industries.
3 ) The two pillars of the profits were the brewing and financial business.
4 ) The sake brewing industry occasionally gained the high profits, but it was the unstable income 
source.
5 ) The profit of the financial services industry averaged more than 50 percent. In spite of the 
turbulent years, it showed a stable trend.
JEL Classification: N65, N85
Keywords: Japanese Economic History, Omi-Hino Merchant, Sake Brewing
